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MOTTO & PERSEMBAHAN 
 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat  sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’, yakni orang-orang 
yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan akan kembali kepada-
Nya.” (Al-Baqarah : 45-46) 
 
 
Waktu berjalan, hari-hari berlalu 
Merubah kisah kehidupan 
Kehidupan tak pasti 
Membuat tak mengerti 
Kemana harus mencari 
Arti semua ini 
Hidup ini penuh misteri 
Tangis dan tawa selalu bersama 
Jangan sedih dan berpaling 
Biarkan semua ini 




   
   
           
   KARYA INI KUPERSEMBAHKAN TERUNTUK 
Ibu, Ibu, Ibu dan Bapakku yang telah mengasuh, membimbing, mengasihiku dengan penuh kasih 
sayang serta mendo’akanku dengan tulus ikhlas.  














Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
 
Surakarta, 20 Oktober 2011 
Peneliti 
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B3  : bahan berbahaya dan beracun 
BOD  : biological oxygen demand (kebutuhan oksigen biologis) 
COD  : chemical oxygen demand (kebutuhan oksigen kimia) 
µL  : mikro liter 
ppm  : part per million (bagian per juta) 
PVC  : polivinil chlorida 






Sungai Bengawan Solo yang berada di sekitar kawasan industri Jurug Surakarta 
dikawatirkan tercemar oleh logam berat. Hal ini diduga kuat karena limbah cair 
yang dihasilkan oleh industri di sekitarnya dibuang ke perairan tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi cemaran logam Pb dan Cd di 
dalam air sungai Bengawan Solo di sekitar kawasan industri Jurug Surakarta dan 
untuk mengetahui konsentrasinya. 
Logam Pb dan Cd di dalam air sungai dianalisis dengan Spektrofotometri 
Serapan Atom (SSA). Sampel air sungai di ambil pada waktu pagi dan sore hari. 
Sampel diambil pada 2 lokasi yaitu, titik I berada pada jarak 100 meter sebelum 
kawasan industri Jurug Surakarta dan titik II berada pada jarak 500 meter dari titik 
pertama. Sampel air diambil pada sisi kanan, tengah dan kiri sungai. Pengambilan 
sampel dilakukan sebanyak dua kali (duplo) dan preparasi sampel dilakukan 
dengan metode destruksi basah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi logam Pb dan Cd dalam 
air sungai berdasarkan waktu dan lokasi pengambilan sampel yaitu pada pagi hari 
mengandung logam Pb dengan rerata sebesar 0,0101±0,00265 ppm, logam Cd 
dengan rerata sebesar 0,01125±0,0016 ppm; sedangkan pada sore hari 
mengandung logam Pb dengan rerata sebesar 0,01195±0,002 ppm, logam Cd 
dengan rerata sebesar 0,00145±0,00055 ppm. Konsentrasi logam Pb masih di 
bawah ambang batas sedangkan untuk kosentrasi logam Cd hanya pada pagi hari 
yang melebihi ambang batas yang ditentukan (konsentrasi maksimum yang 
diperbolehkan adalah 0,01 ppm untuk kriteria kualitas air golongan B maupun D). 
 
Kata kunci : Logam Pb, Logam Cd, Spektrofotometri Serapan Atom, 
Sungai Bengawan Solo 
 
